























Miércoles 5 de Noviembre I8I>?. 
P R K C X O S O S S U S C R I C I O N . 
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Reales órdeaes . 
M l N I S T E U I O DE LA ( i U E H H A Y D E IJLTRAMAU.= 
¡J l tmiHur .=?súm. ;}G9.=Escnio. Sr.=Da<la cuetitii 
i la Reina (q. D. g.) de la carta de V . E . 
ftcha 21 de Mayo de 1861, en que V. E . remite 
copia del decreto de ese Gobierno Superior Civil, 
fecha 14 del mismo mes, en interpretación del 
reglamento de elccíones de Gobernadorcillos para 
las de los Sangleyes de esa Capital, declarando 
Cabezas de Baraugay pasados á los que paguen 
pateutes industriales de primera clase y cabezas 
en ejercicio á los que las paguen de segunda, 
como también que para obtener cargos concejiles 
es condición indispensable la de pertenecer a la 
religión Católica apostólica romana, y que en igual-
dad de circustancias será preterido el que sepa 
jel Castellano: S. M. de conformidad con lo mani-
festado por el Consejo de Estado en pleno, ha tenido 
i bien aprobar el referido decreto. De Real orden 
b digo á V. E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años. 
Í Ildefonso 28 de Agosto de 1862.=Ü'DON3ÍELL.=« 
8r. Gobernador Capitán general de las Islas 
Filipinas. 
Manila 31 de Octubre de lH()2.=Cúmpla3e 
lo que S. M. manda ea esta Real orden que pu-
Picándose en la 0>iceia de Manilu recomuuicará 
al Gobierno Civil de esta provincia para los efectos 
«oriespondientes: verificado únase copia de ella al 
ieute de su cuenta y archívese.= ECHAGÜE.= 
copia, Batirá. Es 
MINISTERIO DK LA GUERRA Y DE ULTRAMAR.^ 
P W » w r . = N u m . y57.=Escmo. S i , . = L a Reina 
(4. D. g.) ha tenido á bien autorizar á las tres 
Iiitendencias de esas Islas para prescindir do la 
S|'nultaneidad en las subastas de servicios pú-
blicos, cuando por la dificultad de las comuni-
caciones enfre los diversos puntos del Arehipié-
'ago, por la importancia de dichos servicios ó 
I10!" otras causas graves que deberán hacer constar 
^ los respectivos espedientes, juzguen que puede 
ofrecer inconvenientes de consideración al Es-
'^io la celebración de subastas en dos ó mas pun-
,08 a la vez. De Real orden lo digo á V. E . 
P^a su conocimiento y efectos correspondientes, 
yios guarde á V. E . muchos años. San I l -
defonso 27 de Agosto de 1 8 6 2 . s 3 t O < D o N N B H . í = : 
p- Superiutendente delegado de Hacienda de 
"•'•ipinas. 
Manila 31 de Octubre de 1862.=Cúmplase lo 
S. M. manda en la Real órden que pre-
e^<le: a los efectos oportunos trasládese al Tri -
^nal de Cuentas y á las Intendencias de Vi-
^J'as y de Mindanao; publíquese en la Gaceta 
Ppr tres dias consecutivos; pase á la Intenden-
014 general de Luzon para las tomas de razón 
^siguientes; vuelva y archívese.=ECHAGÜE.=-
-8 Copia.sEl Secretario, A. de Carcer. 
perior Civil de esas Islas espidió en 4 del mismo 
mes, declarando eesentos de cargos concegil s 
H los Aseutistiis y Siibiterendadores de la renta 
del juego de gallos, por ser incompatible el de-
sempeño de ambas funciones. De Real orden lo 
digo á V. E . para su inteligencia y efectos corres-
pond¡entes.=Dios guarde á V. E . muchos años. 
San Ildefonso 27 de Agosto de 1862.=0<Do.v-
NEL[..=Sr. Superiutendente delegado de Hacienda 
de l a s Islas Filipinas. 
Manila 31 de Octubre de 1862.=Cúmplase lo 
mandado por S. M. en la Real órden que pre-
cede: á los efectos oportunos publíquese en la 
6aceti: trasládese ftl (jobierno Superior Civil 
ó Intendencias de Visayas y de Mindanao; pase 
á l a ü-eneral de Ejército y Hacienda p a r a las 
tomas de razón ; v u e l v a y a r c h í v e s e . = E c i i A ( i i i E . = 
Es copia. = El Secretario, A . de (Jnn-cr. 
MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR.= 
f 7 / / í « í K a / - . = Núm. 97(>. = K s c i n o . Sr. = Para la 
p l a z a de oficial 2. 0 de la Contaduría de la casa 
provisional de moneda do esas Islas, dotada con 
mil doscientos pesos anuales y vacante por salida 
á otro destino del que la desempeñaba, la Reina 
ha tenido á bien nombrar á I ) . Vicente Gorostiza, 
o f i c i a l 2. 0 de 4.a clase de la Contaduría general 
de Hacienda del mismo Arcbipiélago. Do Real ór-
den lo digo á V. E . para su conocimiento y 
efectos correspondientes. = Dio.s guarde á V. E . 
muchos años. S. Ildelbnso 30 de Agosto de 18(52.= 
O ' D o N N E L L . = Sr. Superintendente delegado de 
Hacienda «le las Islas Filipinas. 
Manila 31 de Octubre de 1862.=Cúmplase lo 
que S. M. manda en la precedente Real órden: 
trasládese al ribunal de Cuentas y C a s a de Moneda, 
publíquese en la Gicefu. y pase á la intendeacia 
general de L n z o u para las lomas de razón y demás 
que proceda; vuelva y a r c h í v e s e . 3 « E c i l A G ü E . = E s 
c o p i a . = E I Secrotario, A. de Carcer. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O S U P E R I O R C I V I L 
D E L A S I S L A S F I L I M N A i l . 
En esta fecha, con orreglo á las prescripciones 
de la Real Cédula de 30 de Julio de 1833, y 
! previo ingTeso en Tesorería de los derechos corres-
pondifiites, el Escmo. Sr. Gobernailor Superior 
j Civil de estas Islas se ha servido espedir á D. 
Antonio P. Cifcal, Cédula del privilegio de inven-
: cion por diez años, de un procedimiento químico 
para fabricar jabón al frío. 
| Y se publica de la propia órden Superior para 
general conocimiento. 
Manila 30 de Octubre de 1862.=./. Luis de 
j Baura. 
Orden dt la Plnvi del i al o de .Voviembre de 1864. 
«¡Krr.s DE I H A . — Deidra de la P l a z a — E l Teniente Coronel don 
Cayetano Solano.—Para S. Gabriel.—KI Comandante D . F é l i x Mateo. 
PAIIAHA. — E l negimienlo Infantería de IJorbon núm 8. Rendas, 
mini. 10. l'isita de Hos/iilal i/ Prouisianes. núm. 10. Vigilancia de com-
pra, segundo E s c u a d r ó n de Lanceros . Oficiales de palrulhi. núm. 8 . 
Saisnit» para el paseo de los enfermos, primer E s c u a d r ó n de Lanceros . 
Do orden del Escmo. S r . General , Gobernador de la P laza .— E l C o -
ronel Sargenta mayor, Juan dt hará. 
MINI3TEI{IO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR.= 
J, .r«»iar.=Núm. 9.j8.=Escmo. Sr.=Enterada la 
T^'la (q. D. g.) del espediente original remi-
do por V. E . en carta núm. 114o de 10 de 
e^brero de este año, ha tenido á bien aprobar 
decreto que en calidad de Gobernador Sn-
MIXISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRA.MAR.= 
Ultramar.—'Súm. 9 8 0 . = E s c m ó . Sr. = El Señor 
Ministro de la Guerra y de Ultramar dice con 
esta fecha al Gobernador Capitán general de la 
Isla de Cuba, lo que sig-ue.=S. M. la Reina ha 
tenido á bien nombrar para la plazt de oficial 
de la clase de segundos de la Secretaría del 
Gobierno, del Departamento Oriental, vacante por 
cesantía de I) . Juan Bolívar, y dotada con el haber 
anual de mil doscientos pesos, á D. Juan Es-
tevanes y B irral oficial 2.0 de la Casa provi-
sional de Moneda de Manila, que se h*l!a en 
la Península en uso de licencia.=De Real órden 
comunicada por el referido Sr. Ministro la tras-
lado á V. E . para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos 
años. Madrid 28 de Agosto de 18G>.=El Direc-
tor general interino=GJ'í¿'/-¿tí/ £J/¿r»yMíjr.=Sr. Su-
perintendente delegado de Hacienda de las Islas 
Filipinas. 
Manila 31 de Octubre de 1862.=Cúmplase lo 
que S. M. manda en la precedente Real órden: 
trasládese al Tribunal de Cuenta y Casa de Mone-
da, publíquese en la Gaceta y pase á la Inten-
dencia general de Luzon para las tomas de ra-
zón y demás que proceda; vuelva y archíve3e= 
ECHAQÍÍE.=E3copia.=El Secretario,./, de Carcer, 
m m m DEL PUERTO DE gAÑILA 
HASTA LAS D O C E D E L . D I A D E H O T . 
B U C I U E S E N T R A D O S . 
Do H o n g - k o n g , ber^antia empuño', lynacio. de 177 
tonelaibis, su espitan D . J o s é A . T n i o n , en 6 dias de 
n*veg í i c ion , t r ipu lno íao 15, con efectos de Ch inn : c o n -
singado á los Sres. Ignac io Fernanda/, de Castro y C o m -
p a ñ í a ; y de pas"jeros una i n d í g e n a y m i cb ino . 
De Sidney, fragata inglesa, C l a r a Novello, de 5 1 2 t o -
neladas, su c a p i t á n M r . Jonb H y u i i s t o n , en 54 dins 
de n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n 15, con 6 5 0 toneladas de car-
bón de piedra: consignado á li>s Sres. Russell , S tn rg i s 
y C o m p a ñ í a . 
De N u e v a Y o r k , barca americana. Cora, de 403 to-
neUdas, su c a p i t á n M r . J o h n M u n s u l , en 123 dias de 
n a v e g a c i ó n , t r i p u l a c i ó n l £ , su cargamento general para el 
puer to de Sbanjay que es e l de su destino: consignado 
á la ó r d e n : d icho buque viene de arribada á caus i ríe 
que t i capi tui i trae destrozada la mano derecha por 
h a b é r s e l e reventado un coete en la mar el m i é r c o l e s de 
esta semana á las doce de la noche, haciendo las se-
ñ a l e s á o t ro buque que estaba á In vista; y de pasajera 
la s e ñ o r a de l c a p i t á n , con un n i ñ o de menor edad. 
D e C i p i z , bergant in-gole ta n ú m . 162, J u l i a n a , en 4 
dias de n a v e g a c i ó n , con 5 5 0 c á v a n o s de palay, 4 1 4 Í d e m 
tic arroz, 2 8 2 picos de a z ú c a r , 12 i d . de cueros •!« 
carabao, 5 2 0 9 0 bayones vac íos , 12 cavanes de yu ro , 4 b u l -
tos de gu laman , 7 picos de balate, 2 i d . de cera, 2 
cavanes de cacao, 12 fardos de g u i ñ a r a * y 6 cerdo-»: 
consignado á los Sre» . Eugster L i b h a r y C o m p a á i a , 
su p a t r ó n M á x i m o E - p í r i t u : conduce cinco reos i n d í -
genas con oficio de aquel A lca lde mayor para el A l -
caide de la c á r c e l públ ica de M a n i l a y 4 chinos presos 
t a m b i é n con oficio de a^uel Gobernador para ei S e ñ o r 
C i v i l de esta capital ; y de pasajeros 7 chinos. 
D e Casiguran en L e i t e , b e r g a n t í n n ú m . 9, Dardo , 
en 5 dias de n a v e g a c i ó n , con 1405 pieos de a b a c á , 5 1 
t i n g a s de m i n l e c a y 13 cerdos: emungDXdo' i D . F r a n -
cisco Reyrs , BU p a t r ó n S i n t i a u o Portera. 
De C e b ú , be rgan t in - i io leU n ú m . 2 1 1 , Querida, en 
17 dias de naveg ic ion , con 6 0 2 piL-os de a z ú c a r , ng 
•d . de a b ^ e á , 2 0 0 0 buyoties yaefot, 80 cavanes de sigay, 
100 l i n i j i s de manteca, 4'25 barrotes de moluve y 3600 
rajas de l e n r . consignado á D . Francisco V icen t e , su 
p a t r ó n D e m e t r i o F i ius t ino . 
De H o n g kong, f rqgf l f l inglesa Agamennon, de <88 
tuiielad<is, su aitpilan M r . H e n r y Ar insb rang , en 6 diaa 
de n a v e g a c i ó n , t r i pu l ac ión 23 , con unu caldera con otra 
m á q u i n a y lastre: consignado á los Sres. S m i t B e l l y 
C o m p a ñ í a . 
D e id., bergiMin e spaño l V i l la de l i * i de 2fí2 
toneladas, su a a p i t i n D . S » n t i a g o S i m ó n , en 5 d i . s de 
n a v e g a c i ó n , tiipnl.icion 22 , con efectos de Europa y China : 
consignado á D . Francisco de Paula Cembrano. 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Pura Melbourne , barca inglesa, A u r i / e r a , su capi lan 
M r . W . G i l f e l h n , con 15 hombres de t r i p u l a c i ó n , su 
c i r g a i n e n t » efectos del p u s ; y de pasajeros D . Robert 
l l n n t : y la Sra. del c a p i t á n . 
Para Chanjay, bergant in-gol f ta mnericano, C'urlevo, 
su c a p i t á n M r . James Chapman , con 8 hombr t s de 
t r i p u l a c i ó n , su cargamento efectos del pa í s , y de pa-
sajeros trabajando por su pasaje el mar inero H e r m a n n 
M a s o l i i n z k y , desembarcado de la fragata francesa General 
de Loitrmel con oficio del C ó n s u l f r a n c é s . 
Para S idney» barca iníjlesa Atrevida, su c a p i t á n M r . 
Charles I I . Bisset. con 15 hombres de t r i p u l a c i ó n , su 
cargamento efestos del p a í s ; y de pasajera la s e ñ o r a 
del Capitán. 
Para B i l a b a c , bergani in-goleta n ú m . 146. Efe Eme, 
su p a t r ó n Juan Val le jos . 
M a n i l a 2 de Nov i embre de \%fi'2. — P « d r o C . Taxonera. 
D F L 2 A L 3 D E N O V I E M B R E D E 1862. 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
D e C e b ú y R o m b l o n , barca n ú m . 13, Joseflta, en 
12 d i is de yavegacion, desde el ú l t i m o punto, su car-
gamento 1000 picos de a z ú c a r , 5 0 0 i d . de a b a c á , 5 0 0 i d . de 
8 Í b u c a o 3 0 y tinajas de manteca: consignada á I ) . A n t o n i o 
A y a l a , su p a t r ó n D . R a m ó n Saez. 
De T a a l , panco n ú m . 96 , S ta . C l a r a , en 3 d ías de 
n a v e g a c i ó n , con 403 bultos de a z ú c a r , 6 0 0 0 rollos de 
ajos, 3 cerdos, 3 0 0 madejas de a l g o d ó n y medio quinta l 
de cera: consignado al a r r á e z Rafael Baleros. 
De Pi togo en Tayubas, goleta n ú m . 13, So l de Mani la , 
en 4 d í a s de n a v e g a c i ó n , con 22435 rajas de l eña y 
3 1 piezas de inolavc: consignada ; i D . Estanislao A l -
c á n t a r a , su p a t r ó n Hernardo D i e g o . 
D e C i l a t agan en Batangas, pont in n ú m . 8, S. Jos í , 
en 3 dias de n a v e g a c i ó n , con 26 talacsanes de l e ñ a , 
6 5 0 bultos de ceniza, 3 fardos de tapa y 6 bultos de 
sigay: consignado á D . J o s é M o l i n a , su a r r á e z Leon-
cio C á m a r a . 
De T a a l , pont in n ú m . 158, Ntra . S r a . de G r a c i a , 
en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 9 0 0 bultos de a z ú c a r y 
4 canastos de a l g o d ó n : consignado al a r r á e z Cas imiro 
de la Rosa. 
D e Ibajay en Capiz, panco n ú m . 425 , Ntra . S r a . del 
Mosario, en 20 dias de n a v e g a c i ó n , por haber arr ibado 
en varios puntos, su cargamento 9 5 piezas de ba l i cu l in , 
4 5 0 b iraquilanes, 35 cerdos, 3 picos de sibucao y l i 
fardo de sinamay: consignado al a r r á e z Juan Dal isay. 
D e Batangas, pont in n ú m . 137, M a r í n , en 2 dias 
de n a v e g a c i ó n , con 6 0 0 bultos de a z ú c a r : consignado 
al a r r á e z F e n n i n Arceo . 
D o Cal i layan en 'Payabas, goleta, n ú m . 174, S a n t a 
Cata l ina , en 4 dias de n a v e g a c i ó n , con 72 piezas de 
molavc y 29 i d . de narra: co:isÍ!;n id i al arr-iez Arcad io 
Juanei i¿<>. 
D e Cali layan en T i V 'b'.s, bergautin goleta n ú m . 97 
S. Vicente, en 4 di .s de n a v e g a c i ó n , con 143 piezas de 
molave y narra: consignado al a r r á e z Eusehio Juanengo. 
De S i n Francisco de C a l i f o i n í i , barca anoberiana 
Dol lar t , de 3 1 1 toneladas, su c a p i t á n M r . J . H . C. 
M o g g e n b u r g . en 71 dias de n a v e g a c i ó n , t r ipnlac inn 9, con 
urina de t r igo : consignada á l»s Sr ' s . Rnssell v Sturgis 
Man i l a 3 de N o v i c m l i r e de IS6-2. — P e d r o C . Taxonera' 
John Gibson , con 23 hombres de t r i p u l a c i ó n , su car-
gamento efectos del pi is. 
Para Mar ivo lc^ . bergantin-goleta n ú m . 96, D o s A m i -
gos, su pa t rón T o r i b i o de la Cruz . 
Ptfra NasuKbi i , lorcha n ú m . 17. Enriqueta, ( a ; Nuestra 
S r a . de l a E s c a l e r a , su a r r á e z Roque C a ñ e t e . 
Para T>a l an H i i i n g h S , pont in n ú m . 1 7 1 , S. Pedro , 
su a r r á e z F i i o m t ' m j E n c a r n a c i ó n . 
Para i d . , nanc" n ú m . 183 íí . Mart in ( i ) Caball ito, 
su a r r á e z Wenceslao Morales. 
M a n i l a 4 de Nov iembre de 1862. — l'edro C . Taxonera. 
S E C R E T A R I A D E L GOBIERNO S U P E R I O R C I V I L 
Di: LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Kl ch ino I n - Q u i l c o n ú m . 17 ,621 e npadronado IMI esta 
provinc ia , en la clasf de Iraiiseunles, ha solicitado pa-
saporte para regiesar k su pa í s . Lo que se anuncia al 
púb l i co p-.ra su coi iocimienlo v flnes convenientes. 
Man i l a 4 de Noviembre de 1 8 6 2 . — J . L u i s de fíairra. 
Sleal Trlbiinal de Comercio. 
En cnmpl imiea to de Ui dispuesto por el Superior G >-
bienio con fecha 13 de Octubre p r ó e s i m o pasado, se II una 
de nuevo 4 los aspirantes k plazas de corredores, asi 
á los que tienen pn - » o t a d a s sus solicitades, como á los 
que quieran preseniarlas hasta el 20 de l actual , para que 
si se hal l .sen en apt i tud de prestar la fi inz* d é l a Real 
ó r d e n del 21 da M ivo del presente «ño , publicada en 
la Gaceta, comparezcan k ser examinados por los Sres. del 
T r i b u n a l el 4 de Diciembre p r ó e s i m o á las 12 del dia 
en i ' 'do lo que comprende la s e c c i ó n 1.a titubo 3 . ° del 
cúdiu;© de comercio , y sobre nociones generales de ope-
raciones mercanti les. 
Secretaria de G obierno del T r i b u n a l 4 de Nov iembre 
de 2 8 6 2 . — P e d r o Memije. 6 
A<miniis{ra<'ion sren«ra! tlf Correos 
D 8 F I L I P I N A S . 
Por el vapor correo del Estado, D. Antonio Escaño, 
que saldrá el sábado 8 ilel corrienie con deslino á 
Ilong-kong, remitirá esta Aiiiniiiistracion la correspon-
dencia para Europa, via deSuez y s-ts escolas, como asi-
mismo la de Cochinchina. En su consecuencia la reja 
del franqueo y el buzón de esta oficina se hallarán 
abiertos hasta las CUATRO en punto de la tarde de! es-
prosado dia. 
Las cartas depositadas en los buzones del Vivac 
y Santa Cruz, se recojerán á las TRES, y hasta la 
misma hora, se admitirán LAS CAUTAS CEKTIFICADAS. 
Lo que se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 2 de Noviembre de 1862. El Administrador 
general, Sebastion de Hazañas. 3 
Secrot.sria de b \ Junta de .Vijuinied.is 
DE LA ADMINISTRACION LOCAL. 
D E L 3 A l , 4 D E N O V I E . V I B R E D E 186-2. 
B L C i U E S E N T R A D O S 
D e I l o i l o . vapoi n ú m . 5, Esperanza , m 50 horas de 
n a v e g a c i ó n , con 1800 picos de a z ú c a r , 40 id . de concha 
n á c a r , 4 0 cerdos y 7 vacas: consignado á D . Juan 
Ve lozo : su p a t r ó n I ) . M i i n u e l Ar i s tegu i ; y de pasajeros 
32 entre ellos D . M a n u e l Adr iansen , oficial de la A d m i -
n i s t r a c i ó n do aquella provincia , con su s e ñ o r a , dos n i ñ o s 
de menor edad y un criada: I ) . R a m ó n Á r í e g o i , con 
un cr iado, los ingleses D . John Jackson y D . E d u a r d o 
Jackson, dos chinos y d o ñ i A g u s t i n a Inocencia esposa 
del maquinista del c a ñ o i i e r o n ú m . 6 . 
D e L u b a n , en M i n d o r o , pont in n ú m . 29, S . A g u s t i n , 
en 1.3 dias de n a v e g a c i ó n , con 180 hariyues de i p i l , 270 
t ioc i l los de dongon, 10,000 bejucos partidos, 6000 rajas 
de J e ñ a y 10 a n a m a n c » : consignado á Q u i n t í n Avi leda , 
su a r r á e z Si lv ino V i l l a n u e v a . 
D e Batangas , panco n ú m . 3 0 1 , L u i s a , en 4 dias 
de n tvegac ion , con 2 6 0 bultos de a z ú c a r y 7 1 2 piezas 
de cueros de carabao y vaca: cons i ¡ ; i iado al a r r á e z Mi i r i ano 
de G u í a . 
D e Mansalay en M i n d o r o , panqui l lb n ú m . I5:J , R o -
sario, en 20 á ias de navegaeion, con 18 pesadas de 
cascalote, 40 bocotes de yuro y 2 quintales de cera: 
consit inado al a r r á e z Pedro G o n z á l e z . 
BUaüES S A L I D O S . 
Para Londres, fragata inglesa A l a n n . su c pi tan M r . 
Por disposic ión del Sr. Director de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Local, se s a c a r é á públ ica snbisla p.>ra su r e ñ í a l e en e| 
mejor postor, el arriendo del a rb i t r io de la m danza y l ¡mpieza 
de reses de la provincia de A l b a y , bajo el t ipo en pra^re 
sion ascendenle de dos m i l y cien pesos al part ido de I r . i y a , 
de m i l pe-os al p r tn lo de Tabaco, do m i l pegos al d f 
-••«rao; on y do cien p.-sos id de 11 i s u de Citandi ianes m r-
cado en las coiulicioi:es especiales del pliego que se 
iuse rU á c o n t i n u a c i ó n . El acto del remate, t e n d r á lugar 
ante la Ja ¡ta de Almonedas de la misma A d m i n i s l r a -
c i ó n , en la cas < que ocopa, calle de Palacio u á m . 29, 
a hnr s diez de la man na del dia I.Sde .Noviembre p r ó e -
simo entrante. Los que quieran hacer proposiciones,Jas pre-
sen taran por escrilo en la forma acostumbrada con 
la gatflOlía correspondiente, estendida ea papel del sello 
3.*. en el dia , hora y lugar arriba designados para su r e -
mate.—Manila 1S de Octubre de 1X()2.—Jaime Pujaile.i. 
DIRECCIÓN GENERAL DB LA ADMINISTRACIÓN LOCAL. Flieyo 
dr cond cion/'s p a r a el arriendo del arbitrio de la matanza 
y limpieza de ret$s, aprobado por la Junta Directiva dt 
A d m i n ü l r a c i o n Loca l en $4 de Noviembre de iSfí 1 y su -
perior decreto de 5 de Enero de Í 8 ( i 2 . 
I . " Se arr ienda por el t é r m i n o de tres a ñ o s el a r -
b i t r i o de la ÜI tanza y limpieza de teses de la provincia de 
A l b a y . bajo el tipo que se espresa en la condic ión 1 . de 
las aii¡< cínnaleg. 
i . Las proposiciones se h a r á n en pliego cerrado y con 
arreglo al modelii adjunto, espresando en letra y núm>T0 
la cantidad ofrecida. A la p r e sen t ac ión del pliego, d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e el doi nmento de depósi to en el Banco F i l i p i n o 
ó en la caja de la Admin i s t r ac ión Deposilaria de la provincia 
rcspeclivamente de la cantidad de 5 p § del t i po , sin 
cuyos requisitos no se rá vál ida la p ropos i c ión . 
3. s i al abrirse los pliegos re iu l l a ren dos o mas p r o -
posiciones iguales con la mayor ventaja, se a b r i r á l i c i -
tac ión verbal entre los autores de las mismas d u r m í e diez 
minu tos , Ipaoscorridoa los cuales se h a r á la adiadlcacion 
al mejor postor. Kn el caso de no querer los postores pu jar 
verbaimente sus posturas, se harrt la ad jud icac ión al autor 
del plieg i que tenga «1 n ú m e r o ordina l mas bajo. 
i . nn arreirlo al « r l . 8.* de las i n s t r a c c i o n e » apro-
badas ^or S. M . en l l e i l orden de 25 de Agosto de 1858. 
sobre con t ra tM públ icos , quedan a b o l i d n las mejora* del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cua das por e<le 6r(j, 
t i e u d i n á t u r b a r l a l e g í t i m a adqu i s i c ión d e una coni r J 
con evidente per juic io de los intereses y coiive(iien!J' 
d e l Estado. 
5 . " Los documentos de d e p ó s i t o , se d e v o l v e r á n |ír_ 
m i n id t la subasta á sus d u e ñ o s , ú escepcion del corrS 
pondiente á la propodeiou admi t ida , el cua l se endnj J 
en el acto por el postor á favor de l i Adininisiiíu.IOq 
Loca l . 
6. El rematante d e b e r á p r e « t a r en el t é r m i n o d^ ^ 
dias, de adjudicado el remate, la lia z a correspondiente cuvj 
valor s ea igual al de un 10 p § del a r r i endo , á salfc. 
Etccioa de la Di recc ión de Adoainislracion Local , ctuniD 
'se consti tuya en Manila, ó del (¡efe de | , i provincia cuandj 
lo sea en esta, (luando la fianza consista en finpj. 
estas han de ser reconocidas en Manila por e l Arqaiiec^ 
del Superior Gobierno, regUlradas sus escI•itu^a^ p: 
oficio de hipóle.MS, y b is lan teadis por los Sres. , 
de Gobierno y Fiscal d " la Real Audienc ia . En provincia 
el Gefe de ella c u i d a r á bajo su responsabilidad de qj 
las fincas en l i a m * llenen su objeto. Sin estos requistios 
s e r á n aceptadas por la Dirección del ramo. F i manen 
a lgún v s e r á n admitidas c o m o lianza las (incas de tabla, ,„ 
las de caña y i ipa . 
7. Toda duda que pueda suscitarse en el acto del t¿ 
mate se reso lverá por lo que prevenga al efecto la lietl 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8. " En el t é r m i n o de cinco dias, después que se hu-
biera no t i l i c ido al coolrat i- la ser a d m i i b l " la lianza ¡,\t 
gentada, d e b e r á otorgarse la corres^ondienle escrilnra í 
ob l i j a c inn , constltuyerfdo la l i anz i estipulada v coa i | 
nunciacion de las Leyes en su favor, p a r a en el c so | 
tener que proceder contra é l ; mas si se redsiiese .» ijl 
cerse cargo del servicio, ó se ney.ase á eslender la< J 
cr i tnrag , q u e d a r á sujeto á lo que previene el art a 
d e la Real I n s t r u c c i ó n de subastas de 27 de Febrero di 
18o2, q -e á l - i letra es como sigue: Cuando el remt 
t i n t e no cumpliese la* condicio es que deba l lenar parad 
otorgamiento d e la e i c r i t u r a ó impidiere que esta tenji 
efecto eu el t é r m i n o que s e s e ñ a l e , se t e n d r á por n . 
cindide el co itrato á perjuicio del mismo rematante. Lo» 
efectoi de egU r e c l a m a c i ó n s e r á n . — ! . 0 Que se celebre 
nuevo remate bujo iguales condiciones, pagando el pri-
mer rematante la diferencia del 1 . c al 2 ° v 
gundo. Que s disfaga t a m b i é n aquel los per juicios qp' 
hubiere recibido e l Estado por la demora de l servicio, 
Para c u b r i r estas r e s p o a s a b i í i d a d e s , se l e r e t e n d r á siem-
pre la g a r m t í a de la subast i y aun p o d r á n secues-
trarse bienes hasta c u b r i r las responsabilidades piobibles 
si aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p ropos ic ión ad-
misible para el nuevo remate, se h a r á el servicio poi 
cuanta de l a A d m i n í s t r . x i o n á per ju ic io del pr imer renu-
tanta . Una vez Otorgada la escr i tura se d e v o l v e r á al conln-
tista el documento d e depós i to á no ser que este forman 
parte de l a fianza. 
9. * La cantidad en que se remate y apruebe el arriean 
se a l i o n a r á precia ú ñ e n l e en plata ú oro menudo j 
por tercios de a ñ o anticipados. En el caso de incimi-
pl imiento de este a r t icu lo , el contratista p e r d e r á la fh in 
e n t e n d i é n d o s e su incumpl imien to t ranscurr idos los pn-
meros quince dias en que debe hacerse el pago aik-
lantado del t e rc io , abonando sn impor te la fianza, v de-
hiendo ser repuesta, si fuese en m e t á l i c o , en el improro-
gable t é r m i n o da do» meses, y de no serlo se resfii 
d i r á el c o n t r i t o bajo las bases establecidas en la tl í l 
de la Real i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de IK j 
y a citada en la cond ic ión 8.*. 
1 0 . E l contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desde q« 
se comunique al contratista U ó r d e n al efecto, por el Geft 
de la provincia. Toda dilacio i en e»te p u n i ó s e r á en per-
juic io de los intereses del arrendador, á menos que 11 
sas ge iag á su voluntad y bastanteg á j u i c i o del liscm)* 
Sr. Superiiitefldeple del ram>>, lo n o t ú r i t s e o . 
1 1 . El contratista no p o d r á exig i r mayores derecboi 
que los mari adeg en la ta i i f . i que se u n i r á á egle plif" 
go, bajo la m u l t i de diez pe-os, que se, le exigirán * 
papel competente por el (íel'e de la provincia. La pn-
mera vez que el conl ia t i s t . i falle á e s ta condición, I * 
t a r á los die/. peso» de m u l t a . La s e c u n d a f i l l a , debiTii?*' 
cisl igada con cien pesos y la tareera con la rescisi* 
del contralo, bajo su responsabilidad, y c o n Mcft 
á lo prevé ddo en el art 5 . ' de l i Real ins t rucc ión i í 
bastas y a c i lada. 
12. Se p r o l i i b - la mal n/a de hembras. esccptol,-t 
reconocidas como e s t é r i l e s . 
\ 3 . K o se permite malar res ninguna cuya prepi^'J 
ó l eg í t ima procedentia n>> se acredite p o r el inlere?»*' 
mediante gui i ó ce r l i l i c ' c i nn del Alcalde mayor ó t"' 
bernadorci l lo de la provincia, pueblo ó hacienda de il"111" 
proceda, con espresion de marc.is; y las que se P1""' 
sentasen sin este requisi to, s e r á n detenidas y eutreí»11" 
al gobernadorci l lo del pueblo, para que las rci i i i l* 
Alcalde mayor por quien se practicaran las dilige||C 
c ó n v e n i e n l e t e^ a v e r i g u a c i ó n del d u e ñ o ; v no coaip1,rí' 
ciendo quien las reclame, se rán declaradas decouii'"- . 
14. El ase . i l i s l i d e b e r á tener en lodos los |)"el,'"jj 
sns camarines de mitanzasd mataderos, provistos d fW 
lo necesario para dejar l imp ia la res. ^ 
15. Los >íanaderos s e r á n admitidos á U m danza 
re-es por ó rden de a n t i g ü e d a d de fechas en su presenl.if'0 . 
cualqti 'era queja (|ue hubiese por falta de esta prevenci"0-. 
dec id i rá en e l acto por el Juez ó teniente del l,UL'')'0HIS|» 
debe conenrir diariameide ¡i la m i t a n / a mediante un* 
a v e r i g u a c i ó n que h . ig . sobre la llegada de las r r t * 
reclamante. 
10. E l asentista c o b r a r á por cada cabeza de c,,,_ ( 
que m de cual ju ier pa r i i cu l r , cuatro reales lu,'rl^f < 
el cuero: por cada res v i c u m , tres r e - l s y etciieíi>'^  
por c i d a cerdo dos r ede - , debiendo estar sujeto e' 
. .¡y,, i carabios á lo que WfHVMtn los t rUcn los 
T \ 3 , 17. 18 . i ' Y 22 del b,in(lo p a b l i c á d o por el 
. " i ) José n u c o y Bargas e i 29 d i ' i i c l u b r e de 1782 
?r" gg copia á coDlinuacion, escopluarulo |«a 
^ i c ' d » » flue «^ÍWTÍIB s-r las qui" el pradente a r b i t r i o 
¡f» lo- Gefes de provinc ia , croan co ivenionte i upontr 
. jijo!» I '» caso» v c i r cunsuuc ia t ; pero d M t r « sieoipn1 
' . ^ esfera « u b e r n a l i v H . Cuando IM ( ¡ ic l i ts eircuostanens 
¿fien I * ^ c i l o g o r i i de deli to, d e b e r á n pasar las 
|6lu..ciones al J u z g i ü o correspoiidioi i lo. 
• ETICOLO I I . prohibe absolutamente ia matanza de c a r a -
},¿js iunqua sean propio?, ya sean iimchos ó ' v a hembras, grande» 
• nel|ue>'0,,' desdo el din de la publ icac ión de este bando v 
L^ffoientemente se prohibe t a m b i é n el uso de la» carnes de 
'.(Dj^iiiTiiiiles, saladas, hechas lapa, ó de eunlqniera otra suerte, 
• escepi'ioii ,le l're3C«s en los casos que ge dirán d e s p u é s . 
' 4RT. 1'. Para quitar el efugio con que algunos intentar ían ; 
(¿abr i r su inobedienen ó robo, diciendo que la res muerta | 
j , de monte, se prohibe asimismo la matunza y uso de la» c a r - i 
^ ,18 carabaos monteses, cimarrones ó remontado» de los que no 
¿¿podrá hacer otro uso que el de «mansar los par» la labor, 
^ spercibimiento de que se reputaran dicha» c a r n e » por de 
cirlbaos domést i cos robados y se hnpondrú al que las tuviere, 
Ritiere » usare fr5»ca» ó saladas, ó en cualquiera forma, la pena 
eorr«Fon<l'ento-
^BT. 13. A lin de que los dueiio» de los (-arábaos que se inuti-
licen por ':0.Í0S) c i e g o » , flojos, viejos ó por otro» defecto» no los pier-
se les permitirá matarlos para aprovechar la carne, pero ha de ser 
con I» precisa c o n d i c i ó n de que lo han de hacer presente al Alcalde 
¿. naturales de sus respectivos pueblo», p id iéndole l icencia que 
¿ira dicho Alcalde por escrito con espresion de la» s e ñ a s del carabao, 
r: ca^J de constarle ser inútil y que es del que pretende matarlo, 
entendido que se ha de matar precisamente en la calle públ ica 
i ja inmedi-cion de la casa del Alcalde de naturales, de «uerte 
pe ¿1 pueda verlo y no solo él sino también tode el pueblo, presen-
lündolo el Escribano, quien certit icari al respaldo d« la l icencia, 
«ge la res muerta corresponde ú las s e ñ a s que ella espresa y 
i carne que resulte, no se ha de usar per el d u e ñ o de la re», ni 
por ningún otro á quien este la dio á la venta, sino en el estado 
je fresca, pues por n i n g ú n pretesto se ha de poder conservar 
en salmuera, tasujo, tapa ni de ninguna otra suerte, pena de c u a -
iños de obra» reales al que contraviniere, y a sea el d u e ñ o de 
la res muerta con l icencia ú cualquiera otro á quien este hubiere 
diiio ó vendido carne de ella. 
AaT. I / . Su prohibe estraer en la» e m b a r c a c i o n e » que salgan 
¡t estas Is las , las astas, pieles ó cualquiera otra parte de estos 
uamales, para quitar ee lo posible hasU el menor estimulo de 
•atar un» especie tan útil , que es la base fundamental de la agri -
caltura en este pais. 
AIT. IH. C u i n d o se aprehendiesen carnes de carabaos saladas, 
fechas tapa ó en tasajo ó conservadas da cualquiera otra suerte, no 
permitirán la» respectivas just ic ia» se haga uso al ge no de e l la» , 
lino que por el contrario d ispondrán se quemen luego que se 
Inva puesto en la sumaria testimonio en debida forma del cuerpo 
¿el delito, para (pie asi no sirvan por modo alguno de encubrir ú 
oecurecer delitos de esta clase. 
A»T. 21. Los que matasen a l g ú n carabao suyo propio, sea 
•uho 6 hembra, grande ó p e q u e ñ o sin la competente l icencia por 
escrití), s e g ú n queda prevenido, del Alcalde de naturales de su 
|Deblo, sufrirán la pena que corresponda s e g ú n los casos y c i r -
, «mstuicias, asi como los que, habiendo recibido del d u e ñ o alguna 
natte de tales resé» , la conservaren en tasajo 6 hecha u p a . 
f ART. 2'2. A l que denunciare á la justicia a l g ú n ladrón de carabao 
' • descubriese que alguno ha muerto alguna re» de esta clase, 
án la coinpetento l icencia, ó en otro lugar que no »ea en la calle 
jéblica i la inmodiacion de la casa del Alcalde de naturales, s e g ú n 
fKda prevenido, se le gratiñeará con seis pe»on de lo» bienes del 
«Ipado, á cuyo lin y para las d e m á s costas procesales, le serán 
SibargadoB, luego que se justifique el delito. Y la misma gra-
lificacion á costa dol culpado se dará á aquel por cuya denuncia 
a hallare en poder do alguno, carne de carabao, salada, hecha 
h|i> ó en> tasajo, pasados sesenta dias desde la publ icac ión de 
Wo bando. 
17. Kl asOntisU bajo la ma l t a de dos pesos, no po-
drá estorb 'r que -e ru l en resesen lodos los pueblos de su 
Miri,irt l u ' i i i i on con tal que se sujeten los nulmlores ó ma -
Uril?s ú I is condiciones estabiecid is y i i |M dereahns dal 
Míenlo. 
18. No podrá matarse res alguna sino p rec i sa :» ! ' u l e 
fe ios sitios des t inado» a l efecto en todos lo» pueblos 
por el asentista: á le» que lo verif iquen clandeslina-
Benle ó fuera de los sitios referidos, se les i m p o n d r á n de-
fechos dobles á beneficio del agenlista on la forma s i -
piiente.—Un peso y el cuero por cada res de carabio ; 
reales y el cuero por c a d i res vacuna y cuatro 
fealcs | o r cad i cerdo: si hubiese ocu l l .do lo» cueros, abo-
••rá cuatro reales por c tda uno. 
19. La autoridad de la p rov ina i i c u i d a r á de dar á 
^le pliego de condiciones y tarifa á él u n i l a , toda la 
Publicidad cor respondien ' . é á íln de que nadie ¿l legue 
anorancia. 
20. No se e n t e n d e r á vál ido el con l ra lo liasla que no 
recaga la aprobaciun del Escmo. Sr. Superintendente 
ramo. 
21 . Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
'os bandos, queda sujeto el conlralista á las disposicioiies 
^ polk ia y ornato púb l i co que le comunique l i auto-
'¡dad, siempre que no es t én en conlraTeiicion con las 
' «usu las de. este contrato, en cuyo caso podrá representar 
tn forma legal lo que á su derecho convenga. 
- - La autoridad de la proviacia , los gobernadorcil los 
í min j i r o s de just ic ia de los pueblos, h a r á n respet u-
" r en t i s t a como representante da la Adminis t racio;) , 
l'j'l'8lá!i(liiie cuantos ausilios pueda necesi l i r para hacer 
pet iva la cobranza del impuesto, fac i l i tándole el pr imero 
copia de estas coudicianes. 
¿ 2 3 . si el contratista diere lujrar á i m p o s i c i ó n de i n u l -
5 y no las s . l i s f . c u r e á las veint icuatro horas de ser 
Quer ido , se c o b r a r á a de la fiaaza. 
. j , - ^ - En vista de lo preceptuado en l l c a l orden de 
Octubre de 1858, los r e p r e s e n t a n t e » de ios propios y 
rJWtios se reservan el derecho de rescindir este contrato si 
^ 'es conviniese a sus intereses, previa la i n d e m n i z a c i ó n 
^ m a r c a n las leyes. 
j j f 0 - E l contratista es la persona legal y directamente 






trj ' ',ero p"lc"«lié",lostí flue 11 A d m i n i s t r a c i ó n no con-
. tornpromiso alguno con los subarrendadores, pues que 
^ los perjuicios que por t d subarrieodi . resulten a| 
•uhÍ,ri0' '•,?;;P(>n8able direciameotc ei co.ilratifta. 
arrendatiores quedan sujetos al fuero común porqua 
Los 
su contrato es una ob l igac ión particular y de in t e r é s l l u -
ramente pr ivado. En el caso de que nombre subarren-
dadores d a r á cuenta al Gefe de la provincia con una re la -
ción nominal de ellos para solicitar los respectivos t í t u l o s . 
2 6 . C u i l q u i e n cues t i ón que se suscite sobre c u m p l i -
miento de este contrato se r e s o l v e r á por la vía conten 
c ioso-adminis t ra l iva . 
M i n i l a 14 de Octubre de 1 8 6 2 . = E ! Director , P . Ortlyn 
y i f e f . 
C O N D I C I O N E S ESPECIALES m . I X I T . C O . N T I U T O . 
1 / El arriendo á que se refiere la cond ic ión l . " de 
este pliego se e n t e n d e r á que es para un a ñ o y por par-
tido» a los 11,108 siguientes: part ido de I r aya dos m i l 
cien pesos en el a ñ o . par t ido de Tabaco m i l pesos, p u -
l ido de Sorsogon m i l peso», isla de C tanduanes cien 
pesos. 
2 . El depós i to previo para l ic i tar que debe acom-
p a ñ a r s ; precis mente por separado al pliego cerrada de 
p ropos i c ión s e r á el o p § del t ipo fijido a cada pa r t ido 
ó el de lot .1 de os cinco según lo que proponga. 
; i . So a d m i t i r á n proposiciones por uno, dos ó mas 
partidos ó por la total idad de ellos, siendo preferida en 
iguald d de c i rcunslanci <s, la que abrace los cinco partidos. 
4. ' Los gastos de remate y los qua se or ig inen en el 
otorgamiento de las escri turas y las copias y tealimoni s 
quesea necasarios sacar, s e r á de cuenia del remtanle . 
5. " La fianza s e r á h ipo t ec i r i a y de n i n g ú n modo per-
sonal pudieudo ser me tá l i co depositado en el B m c o de 
Isabel 11 cuando Sea en Manila o en la A d m i a í g t r a c i m 
de l lacic ienda púb l i ca de la provincia cuando se otorgue. 
6 . ' Se l i j a rán au los t r ibunales de los pueblos de la 
p r o v i n c i a , copias exactas del pliego de condiciones que 
ha de servir para a b r i r la l i i t a c i ó n . 
Manila lecha u l r e í r i . = 0 r % a y I U y . = E i copia, Jaime 
Pujades. ' 0 
Por disposic ión del Sr, Director de la A d m i n i s t r a c i ó n Lo-
ca l , se s a c a r á á p ú b l i c a subasta, para su remate en el mejor 
postor, el arriendo de encierro de animales en el pueblo de 
Santa Cruz , de la provincia de la Laguna, bajo el tipo 
ea p r o g r e s i ó n ascendente de doscientos cuarenta y siete 
pesos anuales y por un t r i en io , con sujeccioa al pliego 
de condiciones que se inserta a cun t inuauon . E l acto del 
remate t e n d r á lugar aule ia Junta de Almonedas de la 
misma Adminia l rac ion, en la casa que ocupa, calle de Pa-
lacio n ú t u . ¿íl , á horas diez de la m a ñ a n a dei día 18 de N >-
viambre p r ó e s i m o eutrante. L o i que quieran hacer propo-
siciones, las p r e s e n t a r á n por escrito en la forma acostum-
brad i con i» g a r a a l í » correspondiante, estendida en papei 
sello tercero, en el dia , hora y lu^ar arr iba designado; para 
su remate. Mani la 18 de Oclubra de 1862. - Jaime P ú j a les. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base p a r a s a c a r 
ú subasta públ ica en esta Capital , y en la provincia, el 
arbitrio de corrales p a r a encierro de animales en el 
pueblo dr Sta. C r u z , de ta provincia de la Laguna . 
\ S e arrienda por el t é r m i n o de t i es a ñ o s el ar-
b i t r io de corrales para encierro de animales en el i n d i -
cado pueblo, bajo el tipo de dusciontos seseula y un pegos 
anuales. 
á .* Las proposiciones se h a r á n ea p l i e ¿ o cerrado c o . 
arreglo ai modelo adjunto, espresando en lelra y n ú m e r > 
la cantidad ofrecida. A la p r e s e n t a c i ó n del pliego d e b e r á 
a c o m p a ñ a r s e el documento de depós i to ea el Banco F i l i p i o 
ó en la caja de la A d m i ustracion d e p o s i t a r í a de p rovm ia 
respectiTamenle de la cantidad de 60 pesos, si a cu>og re-
quisitos uu sera válida U p r o p o s i c i ó n . 
3. Si al abrirse log pliegos regullarea dos ó mas 
proposiciones iguales, con la mayor ventaja, se a b r i r á 
l ici tación verbal entre los auloics de I g mismas duran.e 
diez minulos, transcurridos los cuales, se h a r á la adju-
d icac ión A oaejor postor. Eu caso de no querer lo» 
poslores p u j i r verbalmenle sus posturas, se h a r á la 
adjudicac ión al autor del p l i e , o que teaga el n ú m e r o 
ord ina l mas bajo. 
4 . Coa arreglo al a r t í c u l o 8. de :as pustraecionei 
aprobadas por S. M. en Koal orden de 23 da Agosto 
de 1858, sobre contratos p ú b l i c o s , quedan abolidas las 
mejoras del diezmo, medio diezmo, c u a r t a » y cuantas 
por este orden tiendan a l u f í i a : la legitima adquisfi Ion 
de una c o u l r a U coa evidente perjuicio de los intereses 
y conveaiencia del E s l i d o . 
5. Los documentos de depés i lo ge d e v o l v e r á n , ter-
minada la subasta, á sus d u e ñ o s , á escepcion del corres-
poud ente a la proposic ión admi t ida , ei cual se e n d o s a r á 
en el acto, por el postor, a Uvor ' Je la Adminis l rac ioa Loca l . 
0 . El rcmataule d e b e r á prestar en el l é r m i a o de 
diez d í a s de adjudicado ei remate, la lianza correspon-
diente, c u \ o valor sea igual al de una anualidad del arr iendo 
á satisfaculVU de la Direcc ión de. Ad iu in i s l r ac ion Local, 
cuando se const i tuya ea M i n i l a , o del Gefe de la pro 
viucia , cuando .o sea eu esta. Cuando la lianza consista 
en fincas, estas ü a n de ger reconocidas en Mani la por el 
arquitecto del Superior Gobierno, registradas sus escrituras 
en el el icio de hipotecas \ basianleadas las escrituras por 
los Sres. Asesor de Gobierno y Fiscal de S. M . de la Real A u -
diencia. En provinc ia , el Gele de ella cuidara bajo su rea-
pon» .b i l i dad de que las fincas en lianza llenen su ubjelo. Sin 
estvs requisiios no s e r á n aceptadas por la Direcc ión del 
ramo. E n manera alguna s e r á n adosiiidas como lianza 
las tine s de tab la , u i las de c ña y ñ ipa . 
7 . ' Tuda duda que pueda suscitarse eu el acto del 
remate, se r e s o l v e r á por lo que prevenga al efecto la lleal 
i n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8. Ea el t é r m i n o de cinco d í a s , d e s p u é s que se 
h u ü i e r e nutilicado al contratista ser admisible la lUnza 
presentada, d e o e r á otorgar U correspondiente escri tura 
de oul ig .cion, constiiuyendo la lianza estipulada y coa 
r e n u n c i a c i ó n de l i s leyes en gu lavor , para en el cuso 
de tener qoe prooeder contra é l ; mas s i se resistiese ~ 
hacerse cargo del servicio, ó se negase á esleiider la esc r i ' 
tu ra , q u e d a r á sujeto á lo que previene el ar t . 8.* de la R e^a 
i n s t r u c c i ó n de subastas de 27 de Febrero de 1852 , que a la 
le t ra es como si^ue. « C u a n d o el rematante- no cumpliese 
las condiciones que deba llenar para el o lorgami ' -nlo 
de 11 escri tura ó impid ie re que esta le i i¿a efe to en el 
l é r ; n i " o que se seña le , se t e n d r á por rescindido e l 
contrato á perjuicio del mismo rematante. Los efectos de 
esta r e c l a m a c i ó n s e r á n . - P r i m e r o . Que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el pr imer re ina-
Unte la diferencia del 1.° al 2 ° -Secundo. Qne satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el Estado 
por la demora del servicio, ¡"ara cub r i r estas rcepon-ahil ida-
des se le r e t e n d r á siempre 11 ga ran tU d* la subasta, v aun 
podran secues t r á r s e l e bienes hasta cubr i r las responsabilida-
des urobiDles .s i aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p io -
uosieion admisible para el nuevo remate , so h a r á el ser-
vicio por cuenta de la Adnsinistr :cion á perjuicio del 
i r i m e r rematante. Una vez o t o r g a d » la escr i tura , "e de-
volverá al contratista el documento de d e p ó s i t o , á no 
ser que este forme parte de la l i a n z a . » 
9 . i La cantidad en que se remate y apruebe c! arr iendo 
se a b o n a r á precisamente e i plata ú oro menudo y por 
tercios de a ñ o anticipados. En el caso de i acum d i -
mienlo de este a r t í c u l o , el contrat ista p e r d e r á la fianza, 
e n t e n d i é n d o s e su incumplimiento t r a n s c u r r i d o » los p r i -
meros quince dias en que debe hacerse el p:;go adelan-
tado del tercio, abonando su importe la fianza, \ debiendo 
ser repuesta si fuese en me tá l i co en el improro^able t é r -
mino de dos mfses, y de no serlo, se resc ind i rá el con-
tra to bajo las b ises establecidas en la regla de la l leal 
i n s t rucc ión de 27 de Febrero de ISiSá , ya citad i en la 
cond ic ión 8.H 
1 0 . No se e n t e n d e r á vá l ido el contrato b a s t í que no 
recaiga la a p r o b a c i ó n del Escmo. .^r. Superintendente 
del ramo. 
1 1 . E l contratista no p o d r á exig i r mayores derechos 
que lo» marcados en la tarifa que se u n i r á á esta pliego, 
bajo la mal ta de diez pesos que se le ex ig i r án en p a -
pel competente por el fiefc de la provinc ia . La p r i -
mera vez que el contratista falte á esta cond ic ión pa-
g a r á los diez pesos de m u l l a , la 2." f i l i a d e b e r á ser 
castigad i con cien pesos v la 3." eon la resc is ión del 
contrato, bajo su responsabilidad v con arreglo á lo pre-
venido en el a r t í c u l o 5.* de la Real ios l ruccian de su-
bastas ya ci tada. 
12. La a n l o r i d i d de la provincia, los •obernadorcillo* 
y ministros de justicia de los pueblos, h a r á i respetar 
al a-enlista como representante de la Admin i s ' r ac ion , 
p r e s t á n d o l e cuantos ausilios pueda necesitar para hacer 
efectiva U cobnnza del impuesto, fac i l i t ándole el p r i m e r o 
una copia de estas cond ic ione» . 
13. - i el contratista d ere lugar á impesiciones de m u l -
las v no las satisfaciere á las veint icuat ro horas de ser< 
requerido, se c o b r a r á n de la l i a n z i . 
1 4 . En vista de lo preceptuado en Real orden de 18 
de Octubre de I8.:)8, los representantes de los propio» y 
arbi t r ios se reservan el derecho de rescindir este cont ra to , 
si a s í conviniese á su i n t e r é s , p rév ia la i n d e m n i z a c i ó n 
que marcan las leyes. 
15. L l asentista es la perso ia l e g i l y directamente 
obligad-,. P o d r á subarrendar el a rb i t r i c si así le c o n v i -
niese, pero e n t e n d i ó adose que la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae 
compromiso alguno con lossubarre .d ulares, pue* que de to-
dos los perjuicios que por tal subarriendo resallen al a r b i t r i o , 
s e r á responsable directamente el contratista. Los subar ren-
d idores quedan sujetos al fuero coman , porque su cont ro lo 
es una ob l igac ión pa r t i cu la r y de i n t e r é s puramente p r i -
vado. En el caso de que nombre subi r rendai lore- , d a r á 
cuenta al Gefe de la provincia con una relacian nominal 
de ellos para solicitar los respectivos t í t u l o s . 
16 . La compos ic ión y é n t r e l e ' i m i e n t o de lo» corra!os 
se r á por cuenta del asentista. 
17. % E I arrendador t e n d r á precisamente dos co r r . l e s 
para encerrar los animales que vayan con carga y los 
que eslén sin el la , el uno inmediato á la plaza p r inc ipa l 
y el otro á la otra parte del r i o , hacia el Oeste: d i -
chos corrales e s t a r á n bien cerrados y lendrni i un c a m a r í n 
dentro para conre i ra r las sillas y d e m á s aderezos de los 
caballos, poniendo a d e m á s en tiempo de calore^ un l i u -
glao ó e n r a m . d i que cubra lodo el cor ra l con palmas 
de coco para fjne los an imdes es lén resguardados del sol. 
18 . Ñ o esl -.ndo permit ido que los animales se amarren 
y detengan co las calles, p r o e n r a r á que los l leven á 
los corrales dest imdos al efecto: no p e r m i t i r á que se 
r o c o j m en otros corrales que los qne no sean del " i r iendo, es-
c e p t u á n d i ' s e los de a l^un p . l í e n t e ó amigo que no haya 
llevado carga al mercado. Para el enm l imiea to de e.-ta 
p r o h i b i c i ó n le a u s i l í a r á la justicia del pueblo. 
1 9 . Todos los jueves, d e s p u é s de cerrarse el mercado, 
l i m p i a r á el frente de los corrales y no p e r m i t i r á que se 
hag n hogueras, t nto en el co r r a l , como en lus inme-
diaciones para e \ i t r incendios. 
2 0 . T e n d r á oblMacimi el asenlista de pagar los de -
rechos de! terreno que ocupan los corrales y camarines 
á los d u e ñ o s del mismo. 
2 1 . C o b r a r á el asentista por cada cab dio que encierre 
en los corrales, un cuar to , siendo el mismo asentista res-
ponsable de la s e i u r i d id de los animales y e n s é r e s basta 
que los s quen sus d u e ñ o s , i i cuyo efecto d e b e r á tener 
un persop.ero que le i j u d e . 
2 2 . La autoridad d é l a provincia c u i d a r á de d a r á este, 
pliego de condiciones loda la pnt i l ic idad correspondiente á 
fin de que nadie alegue ignorancia. 
23 . Cualquier c u e s t i ó n qne se suscite, sobre c u m p l i -
miento de esl» contra to , se r e so lve rá por los t r i b u -
nales conlencioso-administralivos.- -Mani la U ' de Febrero 
de X^- i .—Mcente H o l l f . 
A D I C C I O N . 
Por i c u i ' i do de la Junta Direct iva de Adminis l rAcion l .oca' 
de veinl ic neo de Setiembre ú l t i m o , y Superior decreto 
de c ú m p l a l e de once del presente, queda reducido al 
p r i m i t i v o t ipo á doscientos cuarenta y siete pesos anuales 
que es el 5 p g menos de aquel .—Mani la 13 da Oolubie de 
1 8 6 2 . — O i í i y a y Rey. 
M O D E L O . 
D . V. de. T a l , vecino ote. ofrece tomar á su cargo 
e l arr iendo del a r b i t r i o de corrales para encierro de 
animales en el pueblo de S t » . Cruz de la provincia de 
la Laguna por ¡a cantidad de pesos y con entera 
sujeccion al pliego de condiciones a que el mismo se re-
fiere publicado ea el n ú m de la Gaceta proponiendo 
ta l fianu. 
A c o m p a ñ a el documento que acredita el depós i to de 
sesenta pesos. 
Fecha y F i r m a . Ks copia, Jaiñu Pu jade t . 3 
KBGRBTARLÉ D E LA J U N T A SUBALTERNA D E REALES 
AUiOMBDU l>F. L*« íe i .ks V l S A I A S . 
Por decreto d t l E*i:mo. Sr . Gobernador Intendente 
general de las eapretadafl I>l<is, se avisa al públ icu que 
el dia 17 de Noviembre prúc^ i ino ü las doce de «n 
m a ñ a n a , ante ht eapresada Junta que se r e u n i r á en la 
c a s a - A d m i n i s t r a c i ó n d e p o s i t a r í a de Hac ienda públ ica de 
esta provincia , se sacará a subasta el arr iendo del juego 
de gallos del dis tr i to de Hoy lo, b - jo el t ipo en p rog re s ión 
ascendente de tres m i l doscientos setenta peso» anuales, 
y con stijpcccion ni pliego de condiciones que desdejesta 
fecha e s l i de inanif íe^to en la Escr ib i tn ía de Hacienda, 
sita en la calle de D i v i d n ú m . 4 . Los que gusten prestar 
este servicio presentaran sus propoficior.es en pliegos 
ceifados en papel del sello 3 . 0 , m a r c á n d o s e la cantidad 
en letra y en guarismo sin - cuyos requisitos no serán 
admisibles. 
M a n i l a 30 de Octubre de 1862. — . F . Rogeat. O 
GUIA P A l t A 1863. 
Estando mandado por el Superior gobierno de estas 
Islas que se d é n al redactor que subscribe las no t i -
cias del personal que se ha de insertar en ella, se pu-
blica la Mulliente re lac ión para gobierno da los que deban 
darlas, con advertencia de que s e g ú n el pliego de con-
diciones, bajo el cual se subasta la i m p r e s i ó n , debe pr in -
c ipiar esta el 15 del corr iente. 
Univers idad y Colegio de Sto, T o m á s . 
Colegio de S. J o s é . 
I d e m de Let ran . 
Idem de in s t rucc ión pr imaria y La t in idad de Bacolor. 
Escuela M u n i c i p a l á cargo de los P P . J e s u í t a s . 
Idem primaria de ambos sexos a cargo de la confe-
rencia de S. Vicente de P a u l . 
I d e m Lat in idad etc., establecida con superior permiso 
por particulares. 
I n s p e c c i ó n religiosa y seglar de las referidas Escuelas. 
Academia N á u t i c a . 
Escuela de Comercio . 
Acanemia de dibujo y pintura . 
Colegio de 6ta. I 'otenciana. 
I d e m de Sta. Isabel. 
Hospicio de S. J o s é . 
Reaterio do Sta. Catal ina. 
I d e m de S •«eba^tian. 
I d e m de S. Ignac io . 
I d e m de Sta. l iosa. 
I d e m del pueblo de P a s i g . 
H o s p i l a l de S. Juan de D i o s y sus dependencias de 
Convalecencia y Cav i l e . 
I d e m de S. L á z a r o ; provincia de M a n i l a . 
I d e m de i ' i ; i d . de l locos . 
Mesa de la Ueal casa de la Miser icord ia . 
I d e m de la V . O. T . de S. Francisco. 
I d e m de la V . Ü . T . de Sto. D o m i n g o . 
I d e m de J e s ú s Nazareno de Recoletos. 
Junta a . ¡min i s t r ado ra de obras p í a s . 
Hermanas de la Car idad . 
P P . de S. Vicente de P a u l . 
Jun ta superior de Sanidad. 
Junta central de Vacuna. . 
C o m i s i ó n permanente de dicha j u n t a . 
Subdelegacion de Medic ina y C i r u g í a , y Facultat ivos 
c ivi les . 
Idem de Farmacia y F a r m a c é u t i c o s . 
T r ibuna l de Comercio y Juzgado de a v e n e a c í a . 
Banco . 
Sociedad ') c o m p a ñ í a s de seguros m a r í t i m o s estable-
cidas en estas Islas. 
Idem nacionales ó estranjeras de fuera de estas Islas 
que tienen agentes que las representan en Man i l a . 
Vapores mercantes que hacen el t rá f ico de provincias. 
Cus>no. 
Sociedad e c o n ó m i c a con el j a r d i n b o t á n i c o que la e s t á 
anexo. 
Sociedades ó c o m p a ñ í a s mineras. 
Las tres da seguros mutuos sobre la vida etc., que 
tienen representantes en estas Islas. 
Establecimientos i n d u s t r í a l e s de alguna importancia . 
A d m i n i s t r a c i ó n del Canal de Pasacao. 
Idem del puente tubular . 
I lem del nuevo Hosp i c io . 
Agencia da e m p e ñ o s y muebles. 
Mar t i l l o s . 
Arzobispado, S e c r e t a r í a y Juzgado Provisora l . 
Cabi ldo uratos de c á m a r a . C o n g r e g a c i ó n de S. Pedro 
y archicoir ú del S a n t í s i m o , fundadas en la Catedral . 
Seminario i..jn> ihar. 
Comisar ia general de Cruzada. 
Capi l l a Ueal. 
Obispado de Nueva Segovia. 
Juzgado Provisoral de i d . 
Seminar o de i d . 
Obispado de Nueva Ciceres . 
Juzgado Provisoral de i d . 
S e m i n a i i j de i d . 
Obispado de C e b ú . 
Juzgado Proviat^rjll de i d . 
Seminario de i d . 
Juez delegado y subdelegado en Man i l a del Fcsmo. 
é I l l m o . S i . Obispo de dicha d ióces i s . 
P r o v í n c i . del d u l c í s i m o Nombre de J e s ú s . 
Colegio de Va l l ado l id . 
Archic i ' f rad ia de la correa, fundada en la Iglesia de 
S. A g u s t í n . 
Provincia de S. Gregorio M a g n o . 
Monasterio de Sta. Clara . 
Colegí . i de Pastrana. 
V . O . T . de Sampaloc. 
Provincia del SaDtiaimo Rosario. 
Colegio de p e a ñ a . 
Misiones de China y T o n k i n . 
Archicofradia del S a n t í s i m o de B inondo . 
Provincia de S. N i c o l á s de Tolen t ino . 
Colegio de Mon teagudo . 
Misiones de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Hospitalarios de S. Juan de Dios: provincia de S. Rafael. 
M a n i l a 1 . ° de Nov iembre de 1862.—Calle Nueva n ú -
mero 3 8 . — F l redactor, Rafae l D i a z Arenas . 
Por d i spos ic ión del Juzgado 2 . 0 de esta provinc ia de 
M a n i l a , r eca ída á instancia de la parte del albacea tes-
t .menta r io del finado p r e s b í t e r o D . Vicen te Lope/. , se 
v e n d e r á en p ú b l i c a a l m o n ^ l a el solar perteneciente á 
dicho finado sito en el arrabal de S. J o s é de esta dicha 
provincia, que mide t re inia vnras de frente y veint icuat ro 
y dos tercios i d . de fondo, b i j o el t ipo de ciento treinta 
y seis pesos y siete reales, en los «lías 6, 7 y 8 del 
mes de Nov iembre entrante, a d v í r t i é n d o s e que se a d m i t i r á n 
proposiciones en los dos primeras d í a s , y en el ú l t i m o se 
ver i f icará su remate en el mejor postor á las doce del 
dia ci tado y en los estrados de dicho Juzgado. 
Of ic io de mi carga á 2í) de Octubre de 1 8 6 2 . — P e d r o 
M . Consunji . , O 
7 / 
Distrito de Leitc. 
Novedades desde el d ia 15 a l de la fecha. 
Salud ¡i abi ten.~S\n rioveflad. 
Co«ecA'/«..-Coi<tiiiuu el «loro del tabaco de 1»« cogta« Norte y S u 
del distrito. 
Htchos 6 accidentes varios .—Sin no»ed«d. 
Precios corrientes en Alangidang, J a r o , S . Miguel, B a r u g o , 
Car igara , y Babalugon. 
Abucá, 2 jt». 5> cent, pico; azúcar, 2 p». id.; nrroz, 3 ns. \'¿ cent . 
eavanj palay, I peao id.; CUCHO, '17 ps. 50 c é n t . id.; ¡iceite, 1 peto tiuaji1 
Movimiento marít imo del puerto de Tacloban. 
Srt . B U Q U E S E N T R A D O S . 
Dia 16. De Manila, bergantín. D a r d o , en lastre. 
I d . Ití . De M., id. S. JIUIII, en id. 
I d . 19. De Manila goleta SeeiUano, en id. 
I d . 1!). De id . bergjntin-coletu, S. R „ m o n t n id. 
I d . liS. De Samar, goleta Barceln, en id . 
Se t . B U Q t K S A L I D O 
14, 18. l'ara Manila, hergantiri D a r d o , con abacá. 
I d . -JO. Para id. bcrga Mlin-tíolet", S. Fcrmindo, con id . 
I d . 2 » . Para id . , beriiantin, B. J u a n , con id. t 
I d . -.5. Para id. goleta, S iv i l l ano , con abacá y aceite. 
I d . Para Guivan Id. i i a r c t l o en lastre. 
Tacloban 3 I <le Sctieiiiliie de l ? G i . = El Gobernador.—Fr.-n isca l í e r 
r e í a D a d l a . 
Provincia d« Camarines Sur. 
Novedades desde el dia 9 a i de la fecha. 
Salud / lábl ica - -S in noTidnd'. 
Obras p ú b l i c a s . — Kstán purulizada» á cansa de lu sk-mbra del palay 
y otra» produccione», sin perjuicio lié la asi-tencia de lo» (MlItUl üc 
todos los pueblo» de U provincia á M» obia» del CHIMI. 
Con rrfetanela á las indicada» ..bras, dice el S r . Director de la co-
nélulón bidráulica á ••sta AMaídU mayor lo que .igue: 
En la presi-nle r. niai.a re lia comi .nado el d«MBiMa de U Tejctaci<>n 
al E . del eje del tercer iraní», en una ealei.sion de 2^7,000 pies, 
y »e han eooMniido -'40 piioi|iii'f por los operarioa. 
Hi-chus (í aceidtntis v . i ins.—Ninguno. 
Precivn corrientes de los í r e s purtido* de esta procincia que á cont i -
n u a c i ó n se espresan: 
Abacá del partido del Vicol, I peo 75 eén l . pico; azúcar de id. 
12 ps. óO cént. i d . ; arp.z de i d . , I pe»o 7ó cént . cavan; trigo de 
id . , I I ps . pico; abacá del parnúo de Kioconnda, 1 pe»o ¿O c é n l -
ld<; arn . i de id., I peso 5u cén". cavan; abacá dtl partido de Lapo-
nov, S p». 616 e é n t . pico; ..tro» dt- i d . , í p»'. cnvun. 
Nueva Cácere» 16 de Octnlire de IS l i2 . . - . /u i é Turres y Busi juer . 
Distrito de Poráe. 
Novedades desde el dia 20 de Setiembre a l de la fecha 
Salud publtea.—^iw novedad. 
CwíeeAnj .—El palay se halla inejorable; la de caña-dulce buena y 
ra es tán preparando la« tierra» para la nueva plniitacion. 
Obras p ú b l i c a s . —Se ha terminado la eaa» cuartel del dc.lacameiito 
de Pao. Loi polistas se estreticnen en la lecomposicion de las calzadas. 
Hechos ó accidentes parco». = t i 23 se inceadió en la casa Hacienda 
de Pió un cumarin propagándose á otros do» y reducitudo íi cenizas 
vanas maderas de construcción y apeos de labranza con um.s mil qu¡ -
nienloa cavanes de palay que contiene uno de ello». Arurlunadaineote 
se pudo contener el fuego sin desgracia personul. E l iáeeadlo ha sido 
casual producido por la» chispas de una fragua dt herrería situada eu 
el primero de los camarines. 
Precios corrientes en esta cabecera, se observan los siguientes: 
Azúcar, 2 ps. 75 cént. piloa; arroz, ü p». 50 cént. cavan; palay 
I peso idem. 
Porat -.'7 de Oo'.ubre de l i i 'Ü.— ü e n i i n g a Viño y Ga l l ego . 
Provincia de Albay. 
Novedades desde el dia 15 hasta la fecha. 
lembru del pala; en una grtn *j 
trabajo» de poner «1 firm. 
Salud p ú b l i c a . — Sin novedad 
Coseehat.— y f han concluid • las 
de los pueblos de eita provincia. 
Obras publicas.—Se eniitinaaa 1 
carretera y caminos vecinales. 
Precios corrientes en Guinobatan, mercado céntrico 
de la provincia. 
Abacá, 2 ps. .vO eóut. y á 3 ps. pico; arroz, 2 p». 00 eéat . c,t, 
aceite, 20 c é n t . gnita; azúcar. óO c é n t . i d ; brea, 37 ' i S cént. arf,,!* 
caca", I piso 14 4|S cent, ganta; café, l i 4|8 c é n t . id. ' 
Albay 2 i de Ocrubie de IS( i2 .= .Vr i r tu í / P i n e d a . 
Distrito» de Lepanto. 
haciendo introducciones de 
la 
Novedades desde el dia 18 a l de la fecha. 
Salud publica.—Sin novedad. 
Casfclins.—Continúan los cosech» 
con un aumento considerable, comparativamente con el obtenidi'J 
año próoaimn anterior, ocupán.iose ú la vas en la plantación de la, 
seirnndo» «einilleros. 
O b n u púb l i cas Suspendida, por efecto de las agua» y h«ll<ri^  
ocupados ÍM polistas en el beneficio y entrega del tabaco. 
P n o i o s corrientes.—Arroz limpio de la presente cosecha, M ps. cars» 
Cayan S j de Octubre ile l8t!-2.—El ("omandaiitp P. M., ^or^e N a c r , , ' 
Distrito de If asbnte y Ticao. 
Novedades desde el d ia 4 a l de la fecha. 
Salii i l //uW/C'i.--Sin novedad. 
Cosechas.—1.a obtenida en la piesente de tabac", ha sirio busni • 
se compara con los año» anteriores. Por electos de los vientos fuem 
del S. O. y avenida», se han inu-ilizado todos los nuevos semílleia 
de tabaco. 
Obras /n i í / í ca j .—Oant inuau lo» ni j .mos trabajos ma nifertadoi ()< 
parte anterior. 
Precios corrientes en P a l a n a s , Moho, Baleno y Masbalt. 
Palay, I peso óO cént cavan; trozo», 12 4|rt c é n t . vara; brea I.Ian^ 
12 4|8 cént. arroba; id. negra, 6 2|8 cén t . id.; bejucos partido», I peso inj. 
Masbat- I I de Ociubre de 1862.—Manuel Brabo. 
Provincia de la Laguna. 
Novedades desde el d ia \@ a l de la f echa . 
Salud públ ica .—Sin novedad. 
Cosechas.—Se continua la del palay en terreno» altos. 
Obras públ icas .—Se terraplenan las calzada, y se desmonta la calu¿ 
por donde ha de hacerse el camino de Lumbau á San Antonio. 
Precios corrientes en el mercado de esta cabecera. 
Azúcar, 3 ps. pilón; aceite, 2 p». 25 cént. tinaja; arroz, 2 p». Social, 
cavan, palay, 1 peso 25 c é n t . i d . ; cocos, 6 ps. millar; mongn, Ij 
c é n t . gante. 
Santa Cruz 25 de Octubre de I t i ( i 2 . - -K l Alcalde mayor, ¡ienurü 
Salvador. 
Provincia de Bnlacan. 
Novedades desde el d ia 24 a l de la fecha. 
Salud p ú b l i c a . — Sin novedad. 
Co»«cA/i« = S c ha principiado ñ recolectar el palay en lo» tema 
altos cuya cosecha es abundante. Contimian en buen aspecto los pía 
t íos de dicho artículo en lo» baji.t como también los de cañas-du'» 
Obras púb l i ca s . - -Se continua la construcción del puente de mi* 
posterfa de Sapanu A. en Anüat y reparaciones de las calzadas del» 
barrio» de Malanday, jurisdicción de Polo, y las de l'at jolo del pselil» 
de Obando con dilección A Tambobo, provincia de Manila; las dt la 
carreteras que desde Guiauintu se dirigen á Quiogua, Itigaa y í «* 
cabecera y la de Paonibon que conduce á Calumpit; las d é l a s * * 
zudas de lo» barrio» de l'uuput;, Marunco, Niogan y Tabuc cumpa-
hension de Anj.it; la de la de Malulo» que conduce al camposanto*! 
niisni", y las de la» carreteras y d e m á s cnlzadas de los puebloi * 
S . Miniiel y San Rafael; las de construcción d é l a que inedia eutrt 
pueblos de San José y Norzagaray; las del ensanche y reparsci" 
de las de Calumpit á Haaonoy; y la» de Bocaue á Sta . Msri».' 
i i .as; la de composición del puente de Pansoi en Marilao; ls> • 
la limpieza del rio principal del pueblo de Malolos; las de coostn^ 
cion de los camposantos del mismo y del de Barasoaín, calzada priuclpa 
y cas.i parroquial del pueblo de Norzigai ay. Siguen acopiándoseiw-
tartaleé para la de la íxlesia y convento drl pueblo de Sta. IwW 
y terraplenando los baches de las calzadas de los pueblos de • 
provincia; en suspenso los trabajo» del convento del pueblo de S. Iw* 
fael por falla de materiales. 
Hechos i tceiilentes va r ios .—Un niño de la eda I de tres 
sido víe l ima del incendio de uoa cobacha] en eljsitío de CaragaD, * 
la eomprchencion del pueblo de Paombon la noche del veiatto"' 
del actual. 
Precios corrientes en Malolos. 
Palay, I peso 1 real cavan; arroz, 2 ps. 4 rs. Id.; maiz,, I I1"' 
id.; azúcar, 3 ps. 3 rs. pilón; tintarron, 6 p». tinaja. 
Kulaeun :lü de Octubre de I6n2.—Eduardo H . El izn lde . 
Provincia de ( avite. 
Novedades desde el d ia 21 a l de la fecha . 
Salud publica. — r-in novedad. 
Cosechas.—Se presenta de r^jular aspecto. 
Obras públicas.—Cominuan con actividad las do la escuela P'V-, 
e»te pu. rio é iiile.ia de S. Roque; y en los demás pueblos en Ucfl^ 
posición de calzadas. 
Precios corrientes en ludan y S i lan . 
Cacao, 6 ) ps. cavan; Arroz, 3 p». Id.; palay, i peso 50 cén t . ' 
Cavile 29 de Octubre de 1802. — E l Coronel « iobernador .—tf*"^ 
Ozca i i . 
Provincia de llocos Sur. 
NQvedades desde el dia 2 I a l de la fecha. ¿ 
Salud pub l i ca—La enfermedad de viruela», aun se .esperimen^j 
los pueblos de Sta. Cruz, Sta . Lucia, ( andoo y Sto. DomíniOi 
muy pocos los individuos que mueren de dicha enfermedad. 
Cosechas. — Siguen los cosecheros en rl trasplante del tabaco- ^ |g 
Obras públ icas .—Se continua con actividad la construcción ^ 
¡"lesia» de los pueblos de Sanca y Sto. Domingo, y ulgunos P 
•e ocupan en la composición de las calzadas. 
Precios corrientes de los artículos siguienU*- ^ 
Arroz de Vigan, 1 pe. (i2 c á n t . cavan; palay de i i , P*'^"j ^ 
uyou; añil de primera de I d . , 50 ps. quintal; arruz de NarvacaOj ^ 
75 c é n t . cavan; palay de i d . , 3 ps. 50 cént . uyon; añil de _ -jlií 
de i d . , ¡15 p». quintal; arroz de Kantay, 2 ps. 12 cént . ca,*?'csi«'' 
de id., 4 ps. 25 cént . uyon; arroz de ( añilen, 1 peso 70 c.é,, f' 
palay de id-, 3 ps. 50 c é n t . uyon; añil de .egunda de »•» 
quintal. 
Vigan 27 de Octubre de 18(i2. = .>'<,/rodor £ i i « . 
M « M - — \ v t , n a LOS AMIGUS DKL PAÍS .— l ' n l ac tB . 
